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基 研短期研 究会 ｢スピングラ スを中心 と した新 しい秩 序相 ｣報 告
(1988年 1月26日受理 )
標記 研 究会 が 1987年 12月 14日か ら 16日 まで 約 70名 の参 加 を得 て開
催 され た. 今 回は, 1988年 8月にYK ISが 関連 したテーマ で開 か れ るので,
それ を意 識 して, 狭い意 味で の ス ピ ングラ ス に と らわれ ず に, 周辺 各分 野の 話題
につ いて も理 解 を深め る ため にか な りの数 の レビュー をお願 い した. 具 体的 には,
スピ ングラ スの実験 ･理 論 の ほか, 神経 回路, フラ クタ ル, 3角格子 系, 量 子 ス
ピ ン系, 超 伝導, ラ ンダ ム磁 場効 果, シミュ レー シ ョン専 用機な どが 取 り上 げ ら
れ た.
世 話 人 高 山 -, 宮下精二, 吉 沢英 樹, 飯尾勝矩, 西 森秀 稔 (文 責 )
12月 14日 (プ ログ ラ ム中 nは レビュ- )
1. 西 森秀稔 (東 工大理 )
スピ ング ラス と最適 化問題 と神経 回路 網 H
2. 篠本 滋 (京 大理 )
神経 回路 網 とその 自己組 織 化 b
3. 高安秀樹, 山本稔 (神 戸大理 )
フラ クタ ル と長 時間緩和 ロ
4. 上野 陽太 郎 (東工 大理 )
スピ ング ラ スの クラ スターモ デル と非 平 衡穏和 n
5. 都福 仁 (北 大理 )
スピ ング ラス にお け る最 近 の 実験 か らh
6. 谷 口年 史, 都 福仁 (北 大理 )
スピ ング ラス にお け る臨 界現 象n
7. 村 山茂幸, 平 野悟, 都福 仁 (北 大理 )
異万 的 ス ピング ラ スの臨 界現 象 と磁 気 比熱
8. 高橋英樹, 根 岸寛, 井上 正 (広大理 )
層間 化合 物FexTiS2の ス ピングラ ス相 にお け る線 形お よび 非線 形磁 化率
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9. 宮 下 精 二, 知 久哲 彦 (束 大理 )
フ ラ ス トレー シ ョンが あ る系で の ス ピ ン相 関 関 数 とス ピ ング ラ スの非
線 形 帯 磁 率
12月 15日
10.根 本幸 児 (基研 )
SKス ピ ング ラ スモデ ル に お け るultradiffusionロ
11. 尾 関 之 康, 西 森 秀 稔 (東 工 大理 )
有 限 次 元 ス ピ ング ラ ス の理 論 の 現 状 ロ
12. 富 田靖 浩, 西 森 秀 稔 (東 工 大理 )
3次 元 量子 RKKYス ピ ング ラ スの 基 底 状 態
13. 白倉 孝 行, 猪苗 代 盟 (東 北 大工 )
Viana-Braymodelに よ る リエ ン トラ ン ト転移 に関 す る研 究
14. 田森 佳 秀, 猪苗 代 盛 (東 北 大工 )
ス ピ ング ラ ス にお け る分 布 関数 の磁 場 依 存 性
15. 吉 原知 樹, 藤 本 憲 司, 夏 目雄 平 (千 葉 大 理 )
2次 元 ⅩYス ピ ング ラ ス準 安 定 渦構 造 の 外 場 に対 す る応答 現 象 の シ ミ
ュ レー シ ョ ン
16. 石 井 虜 湖 (大 阪市 大理 )
InducedⅢomentス ピ ング ラ スの 機 構
17. 川崎 辰 雄 (京 大 教 養 )
DTRHモ デ ル にお け る準 安 定 状態 の構 造
18. 吉 沢英 樹, 有 賀 浩 子, 伊藤 厚子, 浦 田節 生 (物 性 研, お茶 大理 )
リエ ン トラ ン トス ピ ング ラ スFeyHnl-xTi03の 中性 子 散 乱 に よ る研 究 H
19. 有 賀 浩 子, 伊藤 厚 子, 若林 英 彦, 後 藤 恒 帽 (お茶 大理, 東 工 大 理, 物 性 研)
リエ ン トラ ン トス ピ ング ラ スFeyMn卜yTiO3(x=0.60,0.65,0.75)に対
す る磁 場 効 果
20. 有 賀 浩 子, 伊藤 厚 子 (お茶 大理 )
FexHnトyTi03の 濃 度一温 度 相 図 - - 多重 臨 界 点 近 傍 につ い て
2i. 北 谷 英 嗣, 宮 下 糟 二 (長 岡 技 科 大理 学 セ ンター, 東 大 理 )
ア ンチ フ ェ ロ相 か ら リエ ン トラ ン トす る系 の 磁 場 効 果
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22. 飯 尾勝 短, 釜 井 努, 永 田一 滴 (東 工 大理 )
Ising型 希 釈 反強 磁 性 体FeトxHgxC12の磁 化 穏 和 q
23. 後 藤恒 昭 (物 性 研 )
鉄 基 ア モ ル フ ァス合 金 の ス ピ ング ラ ス
24. 志 賀 正 幸 (京 大 工 )
遍 歴電 子 磁 性 体YHn2に お け るフ ラ ス トレー シ ョン
25. 松 浦 基 浩 (阪大 基 礎 工 )
グ ラ フ ァイ ト層 間 化 合 物 の 相 転 移 と秩 序 相
26. 藤 本 憲 司, 安部 貴 之, 山田 勲, 吉原 知樹, 夏 目雄 平 (千 葉 大 理 )
異 方 性 競合 系K2CuxCol-xF4にお け る弓虫磁 性 共 鳴 の 実験 とス ピ ン動 力学
シ ミ ュ レー シ ョン
27. 網 代芳 民 (京大 理 )
1次 元 鎖 3角格 子 系 の 統 一 的 理 解 を め ざ して q
12月 16日
28. 兼 淳 一, 中 川真 一, 浜 田健 彦, 夏 目雄 平 (千 葉 大理 )
1次 元Heisenberg型 フ ラ ス トレー シ ョン系 圭 子 状 態 の 厳 密 解 及び 有 限
系 数 値 計算
29. 本 間 垂 放, 佐野 和 博, 松 田博 嗣, 荻 田直 史 (名 大 工, 三重 大教 育, 九 大 理,
理 研 )
フ ラ ス トレ- トした量 子 ス ピ ン系 の 秩 序 一 一量子 モ ンテ カ ル ロ シ ミュ
レー シ ョン に よ る研 究
30. 西 森 秀 稔 (東 工 大 埋 )
2次 元 量 子 ス ピ ン系の 基 底 状態 の理 論 の 現 状 甘
3 1. 松 原 史 卓, 猪苗 代 盛 (東 北 大工 )
3角 格 子 反 強 磁 性 ⅩYモ デ ル
32. 遠 藤 康 夫 (東 北 大 理 )
2次 元 量 子 系 の ス ピ ン状 態 q
33. 今 田 正 俊 (埼 玉 大 教 養 )
量 子 ス ピ ン系 と高 温 超 伝 導 q
34. 高 野 宏, 中西秀, 宮 下 精 二, 西 森秀 稔 (慶 大 理 工, 束 大理, 東 工 大理 )
ラ ンダ ム イ ジ ング ス ピ ン系 にお け る穏 和 現 象 封
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35. 鈴 木 増 雄 (束 大 理 )
超 有 効 場 理 論 とエ キ ゾ テ ィ ッ クな 相 転 移 q
36. 他 門宏 悟 (お茶 大 理 )
ラ ンダ ム磁 場 効 果 (実 験 )I
37. 岡 部 豊, 菊 池誠 (東 北 大理, 阪 大種 )
ラ ンダ ム磁 場 イ ジ ング モ デ ルの 理 論 の 最 近 の 展 開 n
38. 伊 藤 伸 泰 (東 大 理 )
専 用 機 に よ る イ ジ ング 系 の 研 究 の 現 状 q
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